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Ou nous a signalé de divers côtés que le 
trafic avec l’Augletcrre se faisait normale 
ment pur colis postaux, qu’il s’agisse de mar­
chandises libres ou passant par l’intermé­
diaire de la S. S. S. Cette croyance est er 
ronée. Nous avons déjà dit que l’on avait 
tenté a ’obtenir de l’Angleterre le même 
. régime de colis postaux passant par la 
S. S. S. quo celui admis dernièrement 
par le gouvernement français; les pourpar­
lers n ’ont pas abouti et ont même été rom­
pus définitivement. On d it qu’ils ont été 
repris; c’est possible, quoique nous n ’en 
sachions rien et cela ne veut, en tout cas, 
pas dire quo l’affaire aboutisse, si même elle 
est en cours. Un agent anglais officieux 
a  annoncé ces jours sur place que le régime 
des colis postaux fonctionnait avec l'An­
gleterre depuis le 1er avril; cette informa­
tion, que beaucoup de commerçants ont 
crue vraie, est inexacte. Le trafic anglais 
par colis postaux a toujours fonctionné, 
colis de 5 kilogs, au prix de 2 shellings, 
mais pour articles libres à la sortie d.' A n ­
gleterre. Nous connaissons des commer­
çants qui font venir ainsi leurs produits 
d’Angleterre, moyen rapide et relativement 
pou coûteux, mais il n ’est pas question de 
recevoir du coton, par exemple, qu’il soit 
confectionné ou non, ou tous autres arti­
cles prohibés à la sortie des îles britanni­
ques.
On ne peut donc faire venir que des mar­
chandises libres : le jour où toutes les mar­
chandises seront admises, par colis postaux, 
Bntre Angleterre et Suisse par la S. S. S.,' 




Vendredi soir, à l’Aula de l’Eeole d ’hor­
logerie, le professeur Steinmann, traitant 
de l’industrie métallurgique en Allemagne, 
terminanit la première série des conférences 
organisées par l’Office de l’industrie gene­
voise.
Le lendemain, le public était convié au 
Palais électoral où avait lieu la première 
iéance de démonstration des appareils et 
produits genevois exposés au musée per­
manent.
Cette première réunion, présidée par le 
député Louis Roux, a été réussie en tous 
points.
Après une courte causerie du directeur 
de l’Office, M. Paul Budhardt, lequel a 
appuyé sur l’importance du chauffage et 
de l’éclairage, tan t dans notre économie 
domestique que dans les multiples appli­
cations de l’industrie, plusieurs exposants 
ont non seulement décrit le fonctionnement 
ft de leurs appareils, mais les ont expérimen­
tés, permettant aux intéressés de juger en 
parfaite connaissance de cause.
C’est ainsi que dans le chauffage, les 
maisons Glitsch, Pouille, Le Rêve, Torri- 
gietti, ont tour à tour donné tous les ren­
seignements désirables sur leurs fabrications 
e t il en a été de même de l’éclairage pour 
automobiles « Dyna »,. en ce qui concerne 
la lumière.
Samedi à  2 h. 1/2, seconde séance de dé­
monstration éclairage, maison Dufaux; alu­
minium Co; Mégevet; chauffage : maisons 
Dublin; Radice et Fox.
CHRONIQUE LOCALE
— La question des zones.
L’extrême intérêt suscité par la recente 
causerie de M. Henri Goss, sur cette ques­
tion très actuelle a déterminé le Cercle fran­
co -usisse à organiser demain jeudi à 8 heures 
du soir, salle communale de Plainpalais, une 
discussion générale et publique sur ce débat.
— Douanes suisses.
Le Conseil fédéral a nommé receveur au 
Bureau de douane de La Plaine-Gare, M. 
Jules Bass, de Bonfol, jusqu’ici à Meyriu- 
route. Il a nommé receveur au Bureau de 
douane secondaire de Meyrin -route, H. Léon 
Genoud, de Bourg-Saint-Pierre, jusqu’ici 
à Satigny.
—  Office sanitaire fédéral
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil 
fédéral a nommé comme successeur au Dr 
Schmid à la direction de l’Office sanitaire 
fédéral le Dr Carrière, de Genève, premier 
adjoint de cet office.
— L’Art pendant la guerre.
L’exposition de l’Art, pendant la guerre, 
au palais Eynard, reste ouverte jusqu’au 
30 courant, de 10 hl à 6 h.
L’exposition est ouverte tous les jours. 
Entrée ; 1 fr., dimanches et jours de fête, 
50 cent.; vendredi après midi, 2 fr. Ecoles 
accompagnées de leurs professeurs, tous les 
jours sauf le vendredi, 25 centimes.
Le public sera heureux de voir les œuvres 
d’art e t d’objets curieux exécutés par les 
combattants alliés, sur le front, français, dans 
les hôpitaux de France e t dans les camps de 
prisonniers en Allemagne.
Cette exposition est au profit des prison­
niers nécessiteux français e t russes de la 
Fraternité des artistes à Paris et des œuvres 
de bienfaisaHce .de notre ville. Amateurs, 
artistes et philanthropes, étrangers et Gene­
vois auront plaisir à passer quelques ins­
tants agréables au Palais Eynard. Ils feront 
œuvre utile en contribuant à venir <n side 
à de nombreuses infortunes.
— Feu de cheminée.
Un feu de cheminée a éclaté mardi soir 
chez M. Gassler, coiffeur, 15, nie des Alpes. 
Un paquet de vêtements qui se trouvait à 
proximité de la cheminée a été en partie 
brûlé. Les pompiers du poste permauent 
sont intervenus.
— Arrestation.
Clara H., modiste, Bernoise, expulsée du 
canton, recherchée par les autorités bernoi­
ses, sera conduite aujourd’hui à Berne.
Contre la justice militaire
n o t e s  D 9n n r
Une exposition éclectique
Il y a certes quelques aimées qu'on n’avait 
vu à Genève exposées côte à tôte, des œu­
vres de près de cent artistes représentant 
toutes les- écoles, toutes les tendances, 
tous les âges aussi, Jean ma ire coudoyant 
Barraud.Hodler en face de de Saussure, 
de Beaumont à côté de Blanchet, Buchet, 
A. Gos, G. François, Maunoir, Mairet, Otto 
Vautier, Hermès, Hornung, voisinant sans le 
moindre embarras. E t ce n ’est pas un desmoins 
touchants effets de cette inlassable bienfai­
sance, de ce vivant esprit de solidarité 
qui, depuis la guerre, se manifestent avec 
tant de puissance dans notre ville, que cette 
réunion fraternelle d’œuvres d ’artistes de 
tempéraments si divers, si différents par 
la pensée, la méthode, la facture, offertes 
et exposées dans un but charitable. Ce but, 
le secours intellectuel, le pain spirituel aux 
prisonniers russes en Allemagne et en Au­
triche; le moyen : une tombola — qu’on me 
permette de lui faire un brin de réclame 
en passant — dont toutes les œuvres ex­
posées sont les lots et qui offre un billet ga 
gnant sur quarante.
Il ne serait guère possible de passer en 
revue ces toiles , ces aquarelles, ccs pastelB, 
ces dessins, sans tomber dans la sèche no 
menclature. Us forment un ensemble qui 
ne manque ni de charme ni de pittoresque; 
leur arrangement prête à de piquants 
contrastes, à des effets inattendus, à de 
curieuses rencontres.
Le public témoigne un aimable intérêt 
à ce salon éclectique. Les visiteurs vont, 
viennent, s’arrêtent, discutent. E t il n’est 
bas besoin de demeurer longtemps dans les 
salles pour se rendre conmpte que les goûts 
des amateurs sont presque aussi divers 
que les œuvres exposées. Tel admire le dé­
licieux dessin d’Otto Vautier, tel autre 
préfère l’expressive tête de jeune fille de 
H. de Saussure; celui-ci s’extasie devant 
une superbe étude de. femme d’Angst, 
celui-là s’émeut en face des Errants de P.-E. 
Vibert; le Sacrifice d'Isaac, de Ravel attire 
les uns, e t les autres s’arrêtent longuement 
devant le beau paysage de Rheiner ou la 
lumineuse peinture de Bressler; le tireur 
de Hodlor, cette exquise harmonie de cou­
leurs intitulée : La femme à la fleur, de Mai­
ret; les beaux fusains de M. van Muyden 
et de Gaibentif ; L'Effet de nuit de Hainard; 
le Portrait de fillette, de Elzingre, le Soleil 
«2e •printemps, de Silvertre, le Noyer de Blan­
chet; la Jungfrau, de Duvoisin, les fruits 
de Trachsel ont do nombreux admirateurs. 
Et il n’est personne qui ne désire que le sort 
loi octroie l’un ou l’autre des charmants 
objets d’art exposés dans la vitrine où régne 
la somptueuse reliure de Mme Giacomini- 
Picard.
B.
AU G R A N D  THEATRE
Werther
Pour la dernièro fois, cette saison, on a 
joué mardi soir, devant une belle salle, 
w erlher, avec le concours de Mlle Bourgeois 
du baryton Garitto. Ce dernier, que nous 
avons déjà eu le plaisir d ’applaudir dans le 
rôle de Marcel de la Vie de Bolième, a fort 
Ken tenu le rôle ingrat, d’Albert.
Mlle Bourgeois trouve également dans le 
rôle do Charlotte, le moyen de mettre en 
relief sa belle voix de contralto. Son succès 
a été grand.
MM. ,;Revaldi, Lys, Di-nève et Roussel 
sont associés aux succès de leurs deux
*ûmaradea.
Le nombre des listes d’initiative contre 
la justice militaire actuellement en circu­
lation dans le canton est de 700. Dans la 
ville et toutes les communes, les feuihes 
se couvrent rapidement de signatures. 
Une soixantaine de listes sont déjà rentrées 
légalisées; elles accusent près de 2000 si­
gnatures. Le comité central du parti socia­
liste genevois compte recueillir plus de 6000 
signatures pour Genève. Mais pour obtenir 
ce. résultat, il faut que tous les détenteurs 
de listes se hâtent de faire signer et de re­
tourner les feuilles an président du parti 
socialiste, rue des Alpes, 25. A cette adresse, 
on peut se procurer de nouvelles listes; 
aux demandes écrites, il est répondu par 
retour du courrier.
Les citoyens peuvent signer aux adresses 
suivantes : café Zeier, rue des Corps-Saints, 
3; brasserie du Grutli, rue des Corps-Saints, 
9; cafés Blanc, passage des Terreaux, Cou- 
tan ce ; Jacot, rue Grenus, 19; Ischy, rue des 
Grottes; Lazard, place Montbrillant; Co- 
quoz, rue des Gares; Handwerek, nie du 
Rhône, 5; Merz, à la Jonction; Bosson, 
rue du Stand, 51; Vetterli, rue de Berne; 
café des Armures, rue du Soleil-Levant; 
Desaules, rue du Vieux-Port, Pâquis; Fosse. 
aux-Ours, rue Voltaire; Zénobel, rue Neuve- 
du-Temple; Grobcl, Coulouvrcnière, Plain­
palais; Richard, m e des Postillons; Mar- 
létaz, boul. Saint-Georges; Bosson, Aca­
cias; Fournier, Acacias; Langue!in, ch. des- 
Grands-Philosophos; Emile Karlen, rue de 
Carouge, 29; Jacquet, rue Dancet; Renold, 
placo du Cirque; Sogno, nie du 31-Décem- 
bre, Eaux-Vives; Hostettler, rue Jean­
Charles; café de Gruyère, rue des Etuves; 
café Cosandai, rne des Vollandrs (angle 
rue des Eaux-Vives); café des Marins, 
Gottret, quai des Eaux-Vives; Belleviüe, 
rue des Eaux-Vives, 102; Béguin, rue de 
Hontchoisy, 48; Jacquemot, avenue Pictet- 
de-Rochemont; Cormioley-Monnier, place 
du Grand-Pré, Petit-Saconnex; café du 
Soleil (Renevex), place de l’Eglise, Petit- 
Saconnex; Mercier, avenue Blanc, Séche- 
ron; Christin, rue du Prieuré; épicerie 
Heubi-Perret, rue Saint-Jean, 52; coif­
feurs Werlen, rue de l’Arquebuse; Baudin, 
place Coma vin, 10; café Beltrami, place 
du Marché, Carouge; imprimerie Moret 
et Schneider, rue Vautier, 45, Carouge; 
cafés Argand, Richelien-sur-Versoix; Cornu, 
Versoix; Rossiaud, Chevrens, Anières; Egger, 
Châtelaine; Roselt, Pregny; Bavex, Croix- 
de-Rozon; Maire, Choulex; Claret, Confi- 
gnon; Vuichard, Corsier; Kurt h, Loëx; 
Kung, Gy; Casaï, Onex; Pautex, Drize; 
Dunand., Grnnd-Lancy; Coquio, Chancy; 
Biner, Petit-Lancy; Vve Livron, Ceitoux; 
Vincent, Saconnex-d’Arve; Bernard, Per- 
ly; Boymond, café du camp, Plan-les- 
Ouates. .
Le comité se tient à la disposition des 
partis et des citoyens qui désireraie t  or­
ganiser dans les communes des assemblées 
populaires. Plusieurs conférences ont déjà 
été faites et ont remporté beaucoup de suc­
cès. Notamment à Versoix, samedi soir, 
où près d’une centaine d’auditeurs ont ap­
plaudi MM. Argand, président du Groupe 
socialiste de Versoix, Alb. Naine, député, 
Pons, conseiller municipal (Communiqué.)
5 heures
A PROPOS DU Riz ITALIEN
Un correspondant nous écrit à ce sujet : 
«Tandis que, par suite des monopoles, 
nous ne pouvons, nous, Suisses, importer 
du riz, les Italiens habitant notre terri­
toire ont-ils le droit de recevoir cette den­
rée directement de chez eux ?
« Ce riz, meilleur marché que celui- que 
nous livre le commissariat suisse des guerres, 
n’est vendu qu’aux seuls Italiens sur le vu 
de leur permis d’établissement. Il est impos­
sible aux citoyens genevois ou suisses d’en 
recevoir la plus petite quantité. »
Après enquête, il nous est permis de ré­
pondre que l’œuvre Bonomelli a constitué 
une coopérative à  base philanthropique 
pour venir en aide aux familles italiennes 
nécessiteuses.
Cette œuvre a obtenu du gouvernement 
italien, sur le préavis favorable du consulat 
et de la légation, le privilège de recevoir 
quelques wagons de pâtes et de riz. Ces 
denrées doivent être vendues à prix modiques 
aux seuls indigents italiens qui, munis 
de leur permis d’établissement, se présentent 
au secrétariat de l’œuvre Bonomelli.
GRAVE CHUTE D’ UN COUVREUR
Mardi après-midi, vers 5 heures, M. Jo­
seph Taccone, né en 1873, Italien, couvreur 
chez M. Passello, entrepreneur de plomberie, 
place au  Marché, était occupé à réparer 
la toiture d ’un immeuble de la mie Jacques- 
Dalphin, 44. A la suite d’un faux mouve­
ment,. le: malhsureux ouvriers glissa et tom­
ba d ’une hauteur de six mètres sur la chaus­
sée. Après avoir reçu des soins du Dr Chas- 
sot, le blessé, qui avait nnc fracture de la 
colonne vertébrale ot plusieurs contusions 
au visage, fut transporté à l’Hôpitaldans un 
état très grave, sinon désespéré.
— Obsèques.
Mercredi matin ont eu lieu les obsèques 
du vénéré Charles Le Coultre, ancien direc­
teur du  Collège et de l’Ecole secondaire e t 
supérieure des jeunes filles. .
Avant l’incinération, une courte cérémo­
nie s’est déroulée au cimetière de Saint- 
Georges, en présence de la famille représen­
tée par M. et Mme Frédéric Le Coultre, 
directeur de l’Office des faillites et do MM. 
Rosier, président du Département de l’ins­
truction publique, Bret, chancelier, Ber­
trand, directeur du Collège, L. Zbinden, 
F. Grandjean, A. Graz, j .  Dustour, Mer­
cier, Schœndelmayer, maîtres au Collège; 
Henri Duchosal, directeur de l’Ecole supé­
rieure des jeunes filles; L. Chalumeau; 
Schutz, Kaufmann, maîtres à l’Ecole se­
condaire; Mlles Wittmer e t Chuit, maîtres­
ses d ’études; Marcel Ginand., un ami de 
la famille et le professeur G. Fulliquet. 
Une allocution a été prononcée par M. B?r- 
trand, qui parla au nom du Collège et de 
T Ecole secondaire et supérieure des jeunes 
filles, M. Bertrand retraça rapidement la 
longue carrière du défunt et rappela les 
éminents services rendus par ce grand ci­
toyen à son pays : « C’est une gloire, une 
illustration pour Genève qui disparaît.»
Très ému, M. Bertrand, se tournant vers 
le cercueil qui allait disparaître, termine 
par ces mots : « Au nom du Collège, do l’Ecole 
supérieure des jeunes filles et des élèves, je 
dis un dernier adic-u à celui qui fut toujours 
un homme de bien, aimé de tous et ayant 
hautement servi son pays. »
La cérémonie funèbre prit fin par une 
émouvante prière, du pasteur Fulliquet.
— Chêne-Bougeries.
Dans sa séance de mardi, le Conseil mu­
nicipal do cette commune a pris connais­
sance avec beaucoup de regret de la démis­
sion de M. François Monnet, que son nou­
veau domicile a forcé de s’inscrire comme 
électeur aux Eaux-Vives. M. Monnet a fait 
partie pendant dix-huit ans du Conseil 
municipal de Chêne-Bougeries et y  a toujours 
entretenu les meilleures relations avec ses 
collègues de toutes opinions. Il a rendu 
de grands services à la commission électo­
rale et à la présidence de la commission do 
taxation.
— Angelo Ghidini.
On annonce la mort de M. Angelo Ghidini. 
préparateur au Museum d’histoire natu­
relle, qui a succombé lundi aux atteintes 
d ’une cruelle maladie. Doué d ’une faculté 
d’observation très remarquable et d’une 
passion pour l’histoire naturelle, Ghidini 
était non seulement un taxidermiste de grand 
talent, mais encore un des zoologistes 
connaissant le mieux les vertébrés de la 
Suisse. Dans ce domaine, il a rendu d ’iin 
portants services aux nombreux naturalistes 
qui étudient la faune de notre pays.
La disparition do ce savant aimable,, 
à l’esprit large et ouvert, est une perte in'é 
parable pour notro muséum.
— Parcelles de terrain gratuites.
Le Conseil administratif rappelle au pu­
blic qu’il met à la disposition ucs contribua­
bles de la ville de Genève, (sans distinction 
de nationalité), e t cela à  titre gratuit, une 
parcelle des terrains de la  presqu’île d’Aïre, 
pour y aménager de petits jardins potagers.
Les personnes désireuses de profiter de 
cette disposition sont priées de s’inscrire au 
secrétariat des travaux, hôtel municipal, 
2me étage.
— Chez les socialistes.
Les délégués du parti socialiste ont tenu 
Féance au Grftili, sous la présidence de 
M. Pons, président central.
La commission du 1er mai, composée 
de délégués du parti socialiste et de l’Union 
ouvrière, a décidé que la manifestation 
serait organisée dans la salle communale 
de Plainpalais. L’orateur français sera M. 
Graber, conseiller national, et la citoyenne 
Balabanoff parlera en italien.
Enfin, IL Hofmann a donné des renseigne­
ments sur la réunion du comité directeur du 
parti socialiste suisse, tenue vendredi à 
Berne. Une longue discussion s’est engagée 
sur la question du droit d’asile entre JIM. 
Naine, Sigg, Inglin.
— Un café fermé.
A la suite de la mort du malheureux 
Calame, le Conseil d’Etat. a ordonné la fer­
meture du café Morandi.
— A propos d’un banquier tchèque.
Nous avons parlé d’un banquier tchèquc 
déclaré en contravention pour avoir exercé 
sa profession à Genève sans autorisation 
du Conseil d’Etat. Il s’agit do M. Louis 
Glasel, et non do Paul Glasel.
— Qui a le panier de la Croix-Rouge ?
Lors du dernier p.issage des grands bles­
sés, il a été égaré un panier rectangulaire, 
muni d’une plaque émail blanc, avec ins­
cription Croix-Rouge genevoise No 16. Le 
comité prie toutes les personnes qui ont 
ptêlé des paniers, ainsi que les fournisseurs 
qui sont venus à la gare de vérifier leurs 
paniers et de rapporter l’objet manquant 
u bureau do la société, 18, rue de Candolle.
— Auto contre cycliste.
Un cycliste, M. Alfred Steffen, berger 
bernois, a été renversé par l’auto de M. L. 
Ismet, rentier, qui débouchait de la rue du 
Stand, dans la Corraterie. La bicyclette a été 
détériorée.
Le sang-froid du chauffeur qui bloqua 
net ses freins évita à l’auto de pHsser sur lé 
corps du cycliste qui était tombé devant 1» 
voi ture.
— Vandales.
lies glaces d’un réverbère placé à l’angle 
des rues Bovy-Lysberg et Général-Dufour, 
ont été brisées à coups de cailloux.
— Circulation interrompue.
Une des roues d’un camion puissamment 
chargé de ferraille, s’étant rompue à la rue 
Pépinière, la circulation des tramways a 
été interrompue pendant près d’une heure. 
Un service de transbordement a dû être 
organisé.
Demandez partout les cigarettes
M a r y l a n d  VAUTIER
Les m eilleu res de goût français.AlOOl 
— à 3 0  cent, le paquet
paré un certain nombre de dérivés nouveaux, 
ot ont étudié plus spécialement ses produit 
de nitration, pour faire suite à des recher. 
ches entreprises depuis longtemps par M, 
Reverdin et poursuivies avec divers colla 
borateure.
Société
de physique e t d'histoire naturelle
MM. A. Schidlof et A. Bargonski ont pré­
senté dans la dernière séance les résultats 
de leurs recherches sur le mouvement brow­
nien des particules ultramicroscopiques de 
corps divers, dans différents milieux gazeux 
e t sous des pressions différentes.
Ces résultats confirment les conclusions 
quo les auteurs ont tirées d’expériences
Êrécédentes en ce qui concerne la valeur de i charge élémentaire, c’cBt-à-dire de la 
plus petite charge électrique quo puisse 
prendre une particule en suspension dans 
un gaz. De plus, ces expériences ont prouvé 
que les lois du mouvement brownien s’ap­
pliquent non seulement à des corpuscules 
sphériques, mais aussi à des particules 
non sphériques de forme pas trop irrégu­
lière.
M. Frédéric Reverdin a communiqué 
le résultat des recherches faites avec la col­
laboration de M. Lokietek, sur une subs­
tance peu étudiée jusqu’il présent, la rnéta- 
phénétidine, dont la matière première est 
fabriquée actuellement danB l’industrie.
La phénétidine peut servir à la prépara­
tion des matières colorantes de diverses nuan­
ces, so fixant sur la laine; mais son étude 
présente également do l’intérêt au point 
de vue tkéoriane. Les auteurs en ont pré-
DANS LES SOCIÉTÉS
Le Lien ties garde-malades
Notre société, dit le rapport de la pré­
sidente, compte donc au 1er janvier 1916 
60 gardes régulières et 23 supplémentaires 
(soit une diminution de 9 sur l’année- der 
ilière) et 64 membres passifs. Il y a eu 577 
demandes de gardes et 392 engagements, cé 
qui dénote encore une assez forte diminution 
sur l’année 1914 — 15 gardes ont été oceu 
pées dans les pays belligérants, dans des 
ambulances. . .
Nous avons eu huit conférences rcligicu 
ses de MM. Frank et William Thomas, paur 
.lesquelles nous les remercions cordialement; 
nous voudrions qu’elles fussent suivies par 
ur plus grand nombre de gardes.
Les conférences médicales des docteurs 
Curchod, Morin, Rœthlisberger, Ladame. 
et Habel ont toutes été très intéressantes,
Il est décidé de faire payer à partir de 
1916, un droit de 5 francs à toute nouvelle 
garde qui entrera dans la société du Lien 
comme cela se fait pour le secours mutuel.
Nous exprimons notre reconnaissance à 
Mme Brasseler, la directrice du bureau pour 
l’exactitude et l’amabilité qu’elle met à rem 
plir ses fonctions.
Les finances de la société souffrent aussi 
des circonstances présentes et le comité 
du Lien serait reconnaissant à toutes les 
personnes qui seraient disposées à lui envoyer 
des dons ou à devenir membre passif du 
Lien {cotisation minimum : 2 fr. par an.)
La Muse
Rappelons que la soiiée musicale et dan 
santé organisée par la société choralo La 
Muse aura heu le samedi 15 avril, Maison 
communale de Plainpalais. Nous publie 
rons ultérieurement le programme de cette 
manifestât ior. -
Soirée de projections
La société genevoise de photographie 
annonce pour le samedi 15 avril courant, 
sa soirée annuelle de projections dans la 
salle de la Réformation. On verra défiler 
sur l’écran, cent soixante superbes clichés 
en couleurs, par la méthode auto chrome Lu 
mi ère.
D’intéressants fragments de musique voca 
le et instrumentale accompagneront un 
certain nombre do séries de vues. Une œuvre 
de bienfaisance de la guerre participera au 
résultat financier de la soirée.
LES CONFÉRENCES
Aux Eaux-Vives
Ce soir, grande salle de la rue des Eaux- 
Vives, conférence et démonstration prati 
que sur l’éducation physique.
Entrée gratuite. Les enfants doivent' 
.être accompagnés.
La vie intérieure de L. Tolstcî 
à travers son oeuvre littéraire
Toi est le titre de la  causerie quo fera 
au Lyeeum do Suisse venaredi 14 avril, à 
5 h. ÿo, Mme Beatrix R wïès.
Getto intéressante conférence »  obtenu 
un très grand succès à Berne. Cartes an Ly- 
ceum, 2, rue de la Croix-Rouge.
PHILAN T H R O P E
Pour nos soldats sans travail
Le comité de secours aux soldats sans 
travail a reçu dernièrement la somme de 
842 fr. 20, représentant le bénéfice de la 
soirée de gala donnée à La Comédie et une 
somme de 360 fr. 20, de la part du Servette 
F.-C., provenant du dernier match.
La Belgique reconnaissante
Le concert organisé par l’Union Philan 
thropique belge de Genève, au bénéfice de 
ses protégés belges nécessiteux et des familles 
des soldats mobilisés des bataillons 10 et 13, a 
produit fr. 1858,35 dont le tiers, soit fr. 
619,45 a, suivant eutente, été versé à l’œuvre 
genevoise.
Le comité de l’U. P. B. adresse an public 
ses plus chaleureux remerciements pour avoir 
répondu si favorablement à ses invitations.
L’ardente sympathie du peuple genevois 
sera au cœur des Belges chassés do leurs 
foyers et secoums par l’U. P. B. un doux et 
ineffaçable souvenir de reconnaissance.
Pour les Français nécessiteux
Sous les auspices du comité central fran­
çais de secours à Genève et le patronage de 
l’abbé Dusseiller, mie grande soirée de tien 
faisanco sera donnée jeudi 27, grande salle 
paroissialo de Notre-Dame au profit des 
familles nécessiteuses françaises do mobilisés, 
avec le bienveillant concours de Mlle Ser- 
vettaz, cantatrice, professeur de chant; 
Mllo L. Décompois, chanteuse légère; Mirai 
Blum, mezzo-soprano, MAL Charrot, basse; 
Afivelle, violoniste; professeur Ketten et. 
l’orchestre musical artistique sous la direc­
tion do M. Favas, professeur à l’Académie 
de musique.
La soirée sera terminée par une grande 
séance cinématographique donnant les 
dernières nouveautés ainsi que les actualités 
de la guerre. Au piano, M. Ketten.
Cartes à la Chambre de Commerce fran 
çaise, rue du Rhône, 4; Epicerie Yung, rue 
Winkelried; Neyrae et Wars, Grand-Quai, 10; 
Wendling, rue Verdaine, 26; chez lo concier 
go de la salle paroissiale ot lo soir à l’entrée.
Vente de l’Ouvroir des Eaux-Vives
C’est aujourd’hui mercredi quo s’ouvro 
cette vente, à 2 h. de l’après-midi jusqu’à 
6 h. du soir. Demain jeudi les heures seront 
de 10 h. du matin à midi et do 2 h. à 6 heu­
res.
C’est par erreur que nous avons annoncé 
que la vente serait ouverte mercredi matin.
Nouvelles religieuses
Vendredi-Saint
Depuis de nombreuses années, la corn- 
agnie des Pasteurs organisait à Saint- 
’ierre, pendant la semaine sainte, des cultes 
de préparation à Pâques. Cette année, 
d ’acoord avec le Consistoire, un servioo 
de Sainte Cène sera célébré dans la cathé­
drale le soir du Verndredi-Saint à 8 h. 1/4. 
Ce culte sera précédé de lectures bibliques 
et de musique sacrée (soli, chœur, orgue);
Les cultes semblables célébrés le soir du 
dimanche de la Réformation avait répondu 
au désir souvent exprimé par de nombreux 
chrétiens.
Cette heure do recueillement au pied do 
la croix sera, dans les circonstances actuelles, 
bienfaisante et bénie.
Paroisse protestante des Eaux-Vives 
Dimanche soir, 16 avril, jour des Ra­
meaux, aura lieu à 8 h. 15 dans le temple 
des Eaux-Vives, un culte composé do lec­
tures bibliques et musique appropriée 
organisé par M. Alexandre Mottu, profes­
seur.
Le pasteur Henry Mottu ocoupera la 
chaire, et le professeur Gustave- Koeckert 
fera entendre des soli de violon et d’alto. 
Armée du Salut 
On nous prie-d’annoncer que le colonel 
Peyron présidera- une grande réunion le 
mardi 18 avril, à 8 h. 1/2. Local rue de Fri­
bourg, 3.
Dans le courant de la soirée, les éclaireurs 
salutistes et leurs chefs seront consacrés. 
Cordilae invitation à tout».
COLONIE ÉTRANGÈRE
! FRANCE
H est rappelé aux mutilés de guerre 
qu’une nouvelle réunion aura lieu ce soir, 




Ce soir, Blanc et nmr (.moitié prix;.
Jeudi, Quaker Girl, pour les adieux de 
Aille Duler, à moitié prix.
Vendredi, Louise, avec Mme Vallandri 
e t Mme Soïni, adieux de AL Huberty. Ta­
rif ordinaire.
Samedi, Paillasse et Nitmiche (moitié 
prix), avec le baryion Dutilloy.
Dimanche, matinée, Blanc et noir (moitié 
prix); soirée, à 8 h. 1/2, Les Noces de Jean­




Ce soir et demain, à 8 h. %, dernières de 
Mme Sans-Gène. .
Vendredi, relâche, pour répétition générale 
de Cyrano de Bergerac.
Samedi soir e t ciimanche, en matinée, à 
2 h. fo i  t  en soiiée, Cyrane de Bergerac. (Cou. 
pou No 23)
La célèbre comédie héroïque d’Edmond 
Rostand est certainement une des œuvres 
les plus populaires du théâtre contemporain. 
Son succès cxiraoroiiiaire tient- à sa fantai­
sie comique, à sa grâce poétique, à sa fleur 
chevaleresque, à son panache, à tout ce 
qui fait le charme de l’âme française. Pièce 
étincelante, où les lépliques partent comme 
des fusées, où la vie déborde, où les scènes 
de bravoure, de sentiment et de gaîté se su 
cèdent faisant passer de l’émotion au rire 
sans quo l’intérêt faiblisse un seul instant
Ce n ’est pas mie petite entreprise que de 
monter une pièce do cette importance, qui 
110 comporte pas moins de 125 artistes et 
figurants et qui exige des costumes spéciaux, 
et ries décors appropriés; la Comédie a mis 
tout en œuvre pour monter ce spectacle de 
façon particulièrement brillante. Elle 
obtenu le conoours de M  Bonarel, directeur 
du théâtre de Lausanne, qui a joué à plu 
sieurs reprises le rôle de Cyrano et en donne 
une interprétation tout à. fait remarquable 
le rôle de Roxane sera tenu par Mlle Car­
men a ’Assilva, qu’il est inutile de présenter, 
ici, puisqu’elle est de la maison.
*** '
Au Kursaal.
Aille Suzy Barno fera ses adieux jeudi 
en même temps que Bébé.
***
Au Casino-Théâtre.
Co soir, première de l’amusante pièce 
Madame Mcngodin, gros succès du vau 
de.vi lie en trois actes.
Mise on scène soignée de M. Deroudilhe,
Cette pièce est la dernière de la saison; 
clôture dimanche.
A l’Apollo-Théâtre.
« Les Alarraines de France » soulèvent 
l’enthousiasme. Quant aux mystères de 
New-York, avec leurs deux nouveaux cha­
pitres, « Le bracelet de platine » et « La 
ville chinoise », ils font plus que jamais sen 
sation et le public, qui sent qu’il approche 
du dénouement de l’énigme posée depuis 
plusieurs programmes par La main qui 
étreint est de plus en plus intéressé et saisi 
par les démêlés de Justin Clarel avec 
ses redoutables et mystérieux adver­
saires
%■*
C’est ce soir à 8 h. 1/4 qu'aura lieu au 
Conservatoire le concert donné par M 
Johnny, pianiste, et AI. A. de Ribeaupierre, 
violoniste. Ces deux artistes interpréteront 




Vendredi, à 4 heures, séance d’élèves des 
classes de déclamation de Aille Lavater. Au 
programme: Le Baiser-, le 2me acte du Misan­
thrope, et Nausicaà, de Alaurice Bouchor.
***
Les grands filins.
Le Grand Cinéma qui nous a donné « Ca 
biria », « Alaciste » et le « Cirque de la mort », 
les films si admiras vient de traiter pour 
l’exclusivité à Genève de « Jules César 
grandiose reconstitution historique en cinq 
parties. Cette œuvre colossale de la marque 
italienne Cinès de Rome, a nécessité 7000 
acteurs et figurants. Co sera une superbe 
occasion pour la jeunesse d’apprendre l’his­
toire du. grand homme à qui Rome doit 
la conquête des Gaulois. On lo suit dès sa 
jeunesse dans son exil, dans la Gaule, lors 
de sa lutte avec Vercingétorix; au moment 
do son retour lorsqu’il franchit le Rubicon, 
à Rom? dans toute sa puissance, puis dans sa 
dictature à vie, enfin au jour de sa mort tra- 
giquo.
Les représentations de co film vraiment 
grandiose coinmoncoront vendredi pour so 
prolonger pendant une semaiuo seulement.
* **
L’excelknt comédien M^ntlouis, qui fut 
pensionnaire de la Coméciio, est actuclle- 
inent en traitement pour les yeux chez lo 
Dr Dufour, à Lausanne.
Lu, vue du sympathique artiste, qui s’é­
tait considérablement affaiblie, nécessite 
un traitement spécial d’assez longuo durée.
* *
rLe théâtre aux armées de la Comédie­
Française vient do donner trois représen­
tations dans le nord, dovant des zouaves, 
des fusiliers marins e t des états-majors 
alliés.
Au programme, il y avait des pièces en 
un acte, des récitations poétiques et des 
chants patriotiques interprétés par MM. 
Silvain, Huguenet, Mmes Dussanne, Nclly 
Afartyl, Gabaroche, etc.
* *  **
Les sociétaire® seront admis sur 1»’ pré­




Dimanche, sur le terrain de l’Hippodrome 
des Charmilles, le F. C. Genève rencontrera 
pour la coupe romande, le Montriond-Sport 
I de Lausanne, grand favori dans cette com­
pétition. C’est une belle partie en perspective.
Aarau contre Servette
Dimanche prochain, au Parc des Sports 
des Charmilles, continuant la série de ses 
grands matohes, Servette' se rencontrera 
avec le F. C. Aarau.
Los Pirinéos.
Le grand drame lyriquo de; l’illustre maître 
Felipe Pedrell, chef de l’école moderne 
espagnole, vient rie remporter un succès 
cou sir"érable à Rome.
Tournoi du Nyon-Sports
C’est dimanche, à Nyon, que se disputera 
ce tournoi, divisé en deux séries. Lo comité 
organisateur œmpte sur la participation 
assurée d’une quarantaine d’équipes de 
Genève, Coppet, Aubonnc, Aleyrin Châte­
laine, Rollè, Lausanne, Cully, Renens ot 
Fribourg.
La seconde série commencera le matin, à 
8 h. % , la première à 1 h. après-midi. En 
outre il y aura une course de vitesse sur 
cent mètres e t un concours de shoots en 
longueur.
Il y aura certainement du sport dimanche 
& Nyon aussi nombreux seront ceux qui 
feront le déplacement de Nyon.
Le soir distribution des prix, partie récréa­
tive et orcheBtro.
Touring-Club Suisse
L’ussemb'éo généra'e ordinaire aura 'ieu 
samedi, à 6 h. du soir, au Victoria' Ha'l, 
entrée ruo Hornung.
Indépendamment des intéressantes ques­
tions que comporte l’ordre du jour publié 
par la revue de mars, cette réunion offre, 
cette année, un attrait particulier, car la 
disoussion des rapports sera suivie d’une 
causerie du colonel Audéoud sur « l’aviation 
dans la guerre actuelle ». L’intérêt du sujot, 
la compétence et la popularité du distin­
gué conférencier qui, on le sait, appartient 
au conbeil d’administration du T. C. S., 
assurent tinu nombreuse participation dcB 
sociétaires à la réunion de samedi
MERCREDI
Eglise luthérienne. — 8 h. %, temple 
de la Fusterie, réunion d’évangéliastion.
Croix-Bleue. — 8 h. 1./4 s., Carouge, rue 
Jacques-Dalphin, 16 : « L’alcool et la dé­
fense nationale », par AI. C. Lavanohy.
' Temple de la Fusterie. — 8 h. %, conférence 
religieuse allemande par M. Henrichs­
;« Comment parvient-on à croire ? »
Suffrage féminin. — 8 h. %, grande 
salle du Collège de la rue Jaccjues-Dal 
jpliin, Carouge : « Si les femmes votaient » 
conférenco publique et gratuite par Aime 
Schreiber-Favre, avocate, et Aille C. Cham- 
pury, e irectrice de I’Ecolé ménagère.
Jeu d'échecs. — Dès 8 heures, s., café de 
l ’Horloge, 1, rue Verdaine; salle réservée 
entrée libre.
.JEUDI -
Exposition permanente. — 10 h. à 6 h., 
Athénée; mêmes heures, exposition parti­
culière de M; Bartholdi.
Exposition L. Dunki. — Classe des Beaux 
Arts Athénée et Cercle des Arts et des Lettres 
quai de la Poste, 4, au 1er, exposition Louis 
Dunki, de 11 h. à midi et de 1 h. à 6 h., le di­
manche de 10 h. à midi.
Exposition de l’Art pendant la guerre. — 
10 - 6 h., palais Eynard.
Salle Cmvan. — Rue du Rhône, 34, expo­
sition Jean Hellé e t; François de Ribeaupier 
re, au profit des soJdats genevois sans tra ­
vail.
— 10 h. à midi et 2 à 6 h., vente en fa­
veur des prisonniers.
Ouvroir des Eaux-Vives. — 10 à 6 heures, 
place Jargonnànt, maison de paroisse. 
Vente de l’Ouvroir.
Ouvroir de l’Union des Femmes. — 9 h. 
à midi, rez-de-chaussée de l’ancienne école 
secondaire du quai de la Poste. Vente per­
manente.
Eglise luthérienne. — 3 h., rue Calvin, 12, 
réunion d’édification; 8 h. %, temple de la 
Fusterie, réunion drévangélisation.
Eglise nationale protestante. —  8 h. 1/4, 
salle paroissiale, Bourg-de-Four, 24, confé­
rence publique et gratuite du pasteur 
Jacques Alartin : «Une visite aux camps 
de prisonniers en Angleterre.
Paroisse de St-Pierre. — 8 h. 1/4, Bourg- 
ele-Four, 24, 1er étage. Etude biblique ; 
Alarc XIV. Pasteur Fulliquet.
Société d'Histoire et <P Archéologie. — 
8 h. 1/4, rue Calvin, 12, au 1er, séance.
Croix-Bleue. — 8 h. 1/4, rue Calvin, 12, 
section allemande. — Chêne-Bougeries, mai­
son de paroisse. — Versoix, salle de paroisse 
projections lumineuses «Béthesda», par 
AI. C. Lavanchÿ, réunions.
Société des Anciens Elèves de VEcole 
supérieure de Commerce. — séance ordinaire, 
conférence de AI. AL Alégevand « La Foire 
de Lyon ».
ünion chrétienne de Jeunes Gens. — 8 h. %, 
rue Général-Dufour, 3, Etude bibliejue mu­
tuelle : « Le prophète- Esaïe, ses écrits. ». 
Introduction par M. le pasteur C. Krafft, 
Cordiale invitation à tous les jeunes gens.
B E R L I T Z
S C H O O L
LANGUES MODERNES
Traductions en toutes langM
COUKS DU  SO IR  
S frnncs p a r  mois
BERLITZ SWOOLi
6PAUMC CES L10HS®
Société française, direction généra! 
à Paris.
IH F O B W flT ID H S  F H IflH C lB R B S
Genève, mercredi 12 avril.
Notre marohé semble un peu essoufflé. 
Après la hausse persistante et générale 
de ces dernières semaines, un temps d ’ar­
rê t serait une chose saine et naturelle. 
Peut-être allons-nous assister à une phase 
de repos. Dans ce cas, ne nous en plaignons 
pas. Il sera bon, pour beaucoup de valeurs 
eie consolider la hausse acquise. Du reste, 
tous les marchés sont calmes. A Londres, 
une baisse du caoutchouc (3 sh. 4 la livre) 
a arrêté la hausse de ce compartiment. 
A New-York, de gros achats de cuivre, 
une activité phénoménale dans la métal­
lurgie et l’augmentation de toutes les re­
cettes do chemins de fer sont des facteurs 
favorables qui ont été contrecarrés par 
de mauvaises nouvelles sur les récoltes et 
par des inquiétudes politiques. A Paris, 
on attend les événements. E t partout on 
suit avec inquiétude l’accroissement for­
midable e ininterrompu des dépenses de 
guerre... On se demande où l’on va...
Chez nous, ce matin, aux obligations, 
les Chemins Fédéraux sont faibles à 753 
(— 4). Bulgare, 260 (+  10). Serbe, 200 
2). Japonais 4 1/2 % , 71,85 (égalité). 
Bollvia, 320 demandé. Lombarde, 141. 
Jura-Simplon, 358 (— 3). Lots d’Egypte 
Ire série, 300.
Aux actions, le Comptoir d’Escompte 
gagne 5 fr., à 780, et l’Electrique aux Etats- 
Unis, 10 fr., à 475. Franco-Suisse Electri­
que, sans changement, à 365. Girod, 510. 
Les Bor sont moins fermes, la privilégiée 
à 795 et l’ordinaire à 770. La part Gafsa 
gagne 10 fr. à 590. Action Chocolats. 318 
(—1), bon, 120 (+  0,50). La Concimi débute 
très ferme, à 87, puis se tasse à 85, sur des 
prises do bénéfice. Etoile Roumaine, 675. 
Ouest Africain, 575. Brasier, 106. La Haa- 
senstein gagne 5 fr., à 730.
Aux changes, faiblesse persistante du 
Paris et du Londres, fermeté du Berlin et 
du Vienne. Voici les cours : Paris, 85,55 à 
85,65 (— 0.15). Italie, 79.05 (+0.10). 
Londres, 24,60 à 24,64 (— 0,04). Hollande 
222.25 (— 0,25); Allemagne, 93.20 à 93.30 
(+  0,10). Autriche, 64,15 à 64.25 (+  0,05)1 
New-York, 5,13 à 5.17 (— 0,01).
***
A propos do la récente circulaire au dé­
partement »d’économie publique à Bemo 
que nous avons déjà commentée, on lit 
dans lo Journal des Débats :
« La primo que fait le change de la Suisse, 
indiquo qu’elle est créancière des belligé­
rants. Elle no veut pas qu’on la paye en 
titres. B faudra alors qji’elle noua accorde 
dos crédits ou bien nous la payorens en or 
ou plutôt en écus puiBque l’Union Latine 
nous on donne le droit. Ce n ’est certainemmt 
pas cela que la Suisse désire, car l’encaisse 
métallique do la Banque Nationale a passé 
de 180 à 253 millions depuis le début de la 
guerre ot iln ’y a aucun besoin de l’augmenter 
encore. Co quo désire évidemment le départe­
ment d’économie publique c’est maintenir 
abondants les capitaux flottants e t  surtout 
abaisser le taux courant rie L’intérêt de fa­
çon à rendre plus faciles et. moins onéreuses 
les émissions qui devront avoir lieuen Suisse... 
Alais o’est une utopie de croire qu’il soit 
possible ae maintenir très bas le taux do
l’intérêt dans un seul pays quand il est très 
élevé dans tous les autres pays. Quel incon­
vénient y aurait-il, d’ailleurs, pour la Suisse, 
tan t que son change fait prime et dans la 
mesure où elle est créditrice rie l’étranger, 
à acheter des valeurs étrangères ? Elle ferait 
au contraire unô excellente affaire en pro« 
fitant de la dépréciation du change dans lea 
pays belligérants pour acheter ces titres êf 
clés: conditions exceptionnelles. Ces achatg 
sont de véritables occasions que les neutres 
ne retrouveront pas après la guerre. » j 
C’est exactement ce que nous avons- dit. 
il y a huit jours. . (
Phosphates. — Commentant la reprse 
de la Gafia, AIAL Duval et Cle publient^ 
dans leur bulletin, la note suivante, extraite 
du journal Le Phosphate
« La situation du marché des phosphate* 
algériens, tunisiens n’a. pas- changé; Diffi« 
cultes de main-d’œuvre, frêts inabordables gê» 
nent considérablement ces exploitations;
Par contre, on nous signale quelques 
achats en phosphate de Floride faits réeem< 
ment pour livraison su r l’éloigné. -
E tant donné le taux actuel du change 
et les prix prohibitifs du frêi, de tels achate 
peuvent, à première vue, paraître pour. I® 
moins audacieux.
Toutefois, il y a lieu d’espérer, dè3 la  
cessation des hostilités, en même temps laf 
baisso rapide, sinon brusque du frê1: et du 
change et les hausses à peu près certaines 
des prix du phosphate.
En effet, les stocks sont à peu près- nul* 
chez les Alliés et chez les neutres et ont 
piutôt tendance à diminuer encore ; le prix 
de revient en Europe ne permettant pas 
d’emmagasiner, tandis que, d’autre part, 
les régions envahies et les pays ennemis 
éprouveront une véritable famine de phos­
phates. On peut donc raisonnablement 
s’attendre à une demande brusque et for* 
midable à un moment donné ; demanda 
à laquelle les exploitants ne pourront ré­
pondre, malgré leur bonne volonté.»
Société dei Mines de Sidi Bou-Aouam. — 
La Cote Européenne dit qu’elle croit savoii 
que rassemblée générale de cette société sera 
convoquée dans ’a dernière quinzaine de mai 
prochain et que 'e Consei1 proposera sur let 
bénéfices de ''exercice 1915, mie îépwiition 
de fr. 26 par action. C ;tte somme terail 
mise en paiement le 1er juillet, à rais» n  dè 
fr. 6 de dividende et de fr. 20 comme u-m- 
boursement du capital.
De bonne source, nous pouvons confip 
mer ccs renseignements.
Assemblée générale d’actionnaires 
14 avril, Slé de l'industrie des Hôtel>, 
à Genève, à l’Hôtel National, à 3 h. %.
14, Ch: de fer Martigny au Châtelard, à 
Genève, 13, rue de Hollande, à 2 h.
14, Fabrique de Parquets et Chalets, à Berne, 
l’hôtel Schweizerhof, à 2 h. %,
15, Sté Electrique de la Côte, Gland, d 
Béguins, à l’hôtel de l’Ecu vaudois, à. 2 h.
15, Stê an. des Chocolats de Montreux, 
Séchaud et fils, à  Montreux, au siège social, 
à 3 heures.
18, Fabrique de Parquets et de Clmlels, 
Interlaken, a. Berne, à la B. nuue Commercia­
le, à îo  h. y2.
18, Ptkr-Caiüer-Kohler, Chocolats suiises,
S. A ., à  Vevey, à l’ancien Casino de Vèvey, 
à 3 heures.
_ 19, Sté suisse pour valeurs de métaux 
à Bâle, dans le bâtiment dir Bankverein 
Suisse, à  3 heures.
19, Cie vaudoise des forces motrices de» 
lacs de Joux et de l'Orbe, à Lausanne, à la 
Banque Cantonale Vaudoise, à 3 h. .
27, L'Helvétia, Cie d?Assurances suisM 
contre l'incendie i à St-Gall, à l’hôtel dè là 
Compagnie, à 9 h. %.
_ 27, Cie d? Assurances générales VHelvétià 
à St-Gall, à l’hôtel de la Compagnie, à I I  h.
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4 0/0 lïsp u g .lix t. 94.90 P la tin e ................. 435...
5 0/0 n u s s e  1906. . 87.. Itio T in to ........... 1745 ..
B anque de l ’u ris
1015...
Cape C opper... 113 f / î
C réd it Lyonnais Cliino (Topper... 330.1/f
Un. P a ris ien n e . ' . . .  . Ukiii C opper___ .506-.,
A tchis. Topekü 611... COl'OCOl'O........... .33.1/4
Bann. N. Mexiq 
l.o m h n rd e sn n c
T lia r s is .............. .149...
ÜTO 1 B o lé o .................. . . . .  . ■
Méti o p o lilu in .. l ia . . -Sliunsi................
M exico T r a m . . S p assk y ............. liiè'.i/s-
S 'ord-Sud . . . . .127... Spiess- * .............
N o rd -E spagne.. .486... C en tra i Mining. .. " i !
S a ra g o sse ........... 425 . Chartere«!.......a
S uez...................... 4050... De B éers ........... .3ô ü :.
r iio in so n ........... liost I fnm l........... .24.3/1
I’Iiosp.Gitfsa Aol 794 ï H e r re in i .............
» » l ’u rl ----- C e d u ld ................ ’ *wl.I
R alï Sa y .3 ? 4i5 m ( îo e rz . ......... ■ 19.3/4,
Sté r in .c a o u tc h . t ïo ld ü e ld s ......... .37.1/4
lia s le rn  K uliher Jn g e rs im ite in ... ..SU:...
MnUiccaBulibei- iss'. ’ [ liin itu iiu e s . . . . . .106 ...
B a k u .................... 1375... llo liin so u .......... . 31..»
B riitn sk ............. .345... Ito iiiitson  Ileep
MaltzofT............... ...... Tunsim viU u . “â ! . .
C hange Suisse liti -  ;i l i s  -
• L ondres •'8 68 — :i :JS 71 —
f f f I R S A A ft  Tous les soirs, »h., Bébé, 
I lU l lU I l l lU  le plus jeune Comique dir 
monde, dans son sketGh : Roi du cinéma. 
Music-Hall,.attraction de Vordre. Dimn 
2 h., matin, àmoit. prix. T“ les j.,3h., ma­
tin, grat. 4h .l[2à6h . 112, Thés dansants.
CASINO^HEATREréiÂW 
M a d a m e  M o n g o d i n
_____ trois actes, du Vaudeville. T2J2J
SALLE DU CONSERVATOIRE
Samedi 15 avril, à 8 heures lf&
COINCERT 764T
. E lisa b e th  B A S T A R D
Billets, .1. Montfort et C o n sc rv a toi re^
La Comédie Mercredi»8 h. l|2, 
M a d a m e  Sans-G êne.
GRAND THEATRE
Mercredi, 12, à, 8: îk  l|2,
Grand succès de
Whife and Black
“ B lan c  etr IMoir”
Opérette américaine inédite, n ^rand 
spectacle, en 3 actes, de Paul Fuuchey.
Jeudi, Quaker Girl.
M s s u re z  -  v o u s
contre la RESPONSABILITÉ CIVILE e t  contre les ACCIDENTS
en  ta n t que : .
Homme privé, propriétaire d’immeuble, d’automobiles, de cycles,, 
d’animaux, industriel, entrepreneur, négociant, hôtelier, médecin, phar­
macien etc., etc.
H E L V E T I A - A C C I D E N T S
Pour de modiques primes vous serez délivré de tous soucis moraux, 
et pécuniaires.
Succursale  de Genève : 12, RUE. D E  HESSE, 12
